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RESUMEN 
 
El siguiente estudio tuvo como objetivo implementar un sistema piloto para el tratamiento de aguas 
residuales provenientes del Camal Municipal de Cajamarca usando como base el sistema 
lombrifiltro, que nos ayudan a sanear aguas de proceso industrial, doméstico y comercial, para 
luego poder descargarlas a la red de alcantarillado cuando cumplan con los Valores Máximos 
Admisibles propuestos en el Decreto Supremo N° 001-2015-VIVIENDA (Con modificación D.S. 021-
2009-VIVIENDA).  
La investigación se desarrolló durante los meses de Septiembre a Noviembre del año 2017 e incluye 
un tratamiento con lombrifiltro que es la primera capa compuesta por lombrices (Eisenia foetida) y 
aserrín, por donde las aguas residuales pasan seguidamente de una capa de arena fina para 
construcción de 0,5 mm, una capa de carbón mineral, una capa de piedra pómez, una capa fina de 
gravilla y una capa de piedra de rio; permitiendo oxigenar el agua a partir del goteo que existe entre 
cada una de las capas. Para finalmente decantar el agua y así realizar la toma de muestras. De esta 
forma obtuvimos agua tratada con baja carga orgánica dentro de los Valores Máximos Admisibles.  
La importancia del estudio radica en tratar el efluente y hacerlo apto para su disposición final en el 
ambiente, así como un subproducto que puede ser reutilizado como abono natural. También es 
importante porque ayudará a evitar futuras sanciones con instituciones competentes en este tipo de 
actividades, como la sanción impuesta por SEDACAJ S.A. el mes de febrero de 2017. (Ver anexo 5, 
pág. 78)  
Los resultados obtenidos fueron muy favorables para los fines del proyecto, ya que se logró reducir 
en el caso del DBO de  7004,00 mg/L  a 280,16 mg/L en la primera repetición, mientras que en la 
segunda se redujo de 6906,60 mg/L  a 210,12 mg/L. Por otro lado el parámetro de DQO también fue 
decreciendo hasta llegar a  810,9 mg/L en la primera repetición y 486,54 mg/L en la segunda luego 
de haber obtenido valores muy elevados de 8109,00 mg/L y 8025,5 mg/L respectivamente. Los 
parámetros restantes se mantuvieron dentro de los valores máximos admisibles, obteniendo como 
resultados finales 7,15 unidades de pH, 6,73 mg/L en oxígeno disuelto y 20,00 °C de temperatura, 
todo lo antes mencionado en la repetición uno. Mientras que en la repetición 2 se obtuvo 7,23 en 
pH, 19,80 °C de temperatura y 7,25 mg/L en el parámetro oxígeno disuelto. 
Palabras clave: Lombrifiltro, Eisenia foetida, tratamiento de aguas, DBO, DQO, Oxígeno disuelto, 
pH, temperatura, Camal Municipal.  
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ABSTRACT 
 
The following study aimed to implement a pilot system for the treatment of wastewater from the 
Municipal Slaughterhouse of Cajamarca using as a base the lombrifilter system, which helps us to 
clean up the waters of the industrial, domestic and commercial process, and then be able to 
discharge them to the net of sewerage when they comply with the admissible maximum values 
proposed in Supreme Decree N ° 001-2015-VIVIENDA (Modification to DS 021-2009-VIVIENDA). 
The development of this investigation is comprised between the months of September to November 
of the year 2017 and includes a treatment with lombrifilter that is the first layer composed of 
earthworms (Eisenia foetida) and sawdust, where the waters of the rivers then pass through a layer 
of fine sand for construction of 0,5 mm, an anthracite layer, a layer of pumice stone, a thin layer of 
gravel and a layer of river stone; allow to oxygenate the water from the drip that exists between each 
of the layers, finally decant the water and thus make the sampling. In this way it obtained water 
treated with low organic load within the maximum admissible values. 
The importance of the study lies in the appropriate treatment and apt for its final disposal in the 
environment, as well as a by-product that can be reused as natural fertilizer. It is also important 
because it can’t be avoided with this type of activities, such as the one imposed by SEDACAJ S.A. in 
the month of February 2017. (See annex 4, page 78) 
The results were very favorable for the purposes of the project, which were reduced in the case of 
the BOD from 7004,00 mg/L to 280,16 mg/L in the first repetition, while in the second it was reduced 
from 6906,60 mg/L to 210,12 mg/L. On the other hand, the COD parameter was also decreasing 
until reaching 810,9 mg/L in the first repetition and 486,54 mg/L in the second after having obtained 
very high values of 8109,00 mg/L and 8025,5 mg/L respectively. The remaining parameters are kept 
within the maximum admissible values, obtaining final results 7,15 units of pH, 6,73 mg/L in 
dissolved oxygen and 20,00 °C of temperature, all that is mentioned before in repetition one . While 
in repetition 2 was obtained 7,23 in pH, 19,80 °C in temperature and 7,25 mg/L in dissolved oxygen. 
 
Keywords: Lombrifilter, Eisenia foetida, water treatment, BOD, COD, Dissolved oxygen, pH, 
temperature, Municipal Slaughterhouse. 
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